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1. Latar Belakang
a. Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Surabayamencanangkan program pembangunan
kota yang bertujuan menjadikan Kota Surabaya sebagai Kota Pendidikan, yaitu kota
yang memiliki 5 (lima) karakteristik: (1) Kota Kreatif (memiliki penduduk yang
memiliki semangat kerja tinggi dan inovatif); (2) Kota Belajar (memiliki penduduk
yang terus mengembangkan pengetahuan); (3) Kota Asuh (memiliki penduduk yang
sangat memerhatikan kebutuhan dan hak anak); (4) Kota Aman (kota yang bebas
dari perilaku destruktif dan tindak kekerasan); serta (5) Kota Sehat (memiliki
penduduk yang sadar akan kesehatan dan kebersihan lingkungannya).
b. Pemerintah Kota Surabaya meyakini bahwa untuk menjadikan Surabaya sebagai
Kota Pendidikan yang memiliki 5 karakteristik tersebut, harus dimulai dari
lingkungan (entitas) yang lebih kecil, yaitu Kelurahan (dalam hal ini disebut sebagai
Kampung). Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surabaya berupaya menumbuhkan
kesadaran Masyarakat Kampung untuk menjadikan kampung mereka sebagai
Kampung Pendidikan. Salah satu program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota
Surabaya untuk menumbuhkan kesadaran tersebut adalah menyelenggarakan
Lomba “Kampung Pendidikan – Kampunge Arek Suroboyo” (KP-KAS). Program ini
merupakan lanjutan dari program pemerintah kota pada tahun 2016 yang disebut
“Inisiasi Kampunge Arek Suroboyo” (IKAS).
c. Kampung (Kelurahan) yang mengikuti Lomba KP-KAS diwakili oleh Rukun Warga
(RW) atau beberapa RW dengan melibatkan beberapa Rukun Tetangga (RT) yang
memenuhi syarat dan siap untuk itu. RT/RW yang ditunjuk untuk mewakili
Kelurahan dalam Lomba KP-KAS wajib menyusun Portofolio yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dalam penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS,
beberapa Kelurahan memandang perlu adanya pendampingan dari unsur
masyarakat yang kompeten, misalnya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
atau akademisi dari Perguruan Tinggi.
d. Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, adalah salah satu
Kelurahan yang merasa perlu adanya pendampingan dalam penyusunan Portofolio
Lomba KP-KAS tahun 2017. Sebagai perwujudan salah satu tridharma perguruan
tinggi, khususnya Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), STIESIA Surabaya
memberikan pendampingan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS bagi Kelurahan
Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya tersebut.
2. Tujuan Pendampingan
a. Tim RT, RW, dan Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo mampu
menghasilkan Portofolio Lomba KP-KAS yang tersusun sesuai dengan ketentuan
Pemerintah Kota Surabaya.
b. Tim RT, RW, dan Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo mampu meng-
eksplorasi potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki, serta mengungkap-
kannya dalam Portofolio Lomba KP-KAS secara optimal.
c. Tim RT, RW, dan Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo mampu menye-
lesaikan penyusunan Portofolio Lomba KP-KAS tepat waktu.
3. Pelaksana Pendampingan
a. Ketua : Widhi Ariestianti Rochdianingrum, SE.,M.M.
b. Anggota : 1. Ayu Citra Ningsih W   14.1.010.9099 (Mahasiswa)
2. Achmad Muktar Mukti 15.1.010.9603 (Mahasiswa)
4. Lingkup Pendampingan
a. Pendampingan dilaksanakan dalam lingkup penyusunan Portofolio KP-KAS
Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo untuk Kelompok KAMPUNG
SEHAT
b. Portofolio KP-KAS Kelompok KAMPUNG SEHAT hasil pendampingan, akan
diintegrasikan dengan Portofolio KP-KAS Kelompok Kampung Kreatif, Kampung
Aman, Kampung Belajar, dan Kampung Asuh, yang proses penyusunannya
didampingi oleh pendamping berbeda.
5. Metode Pendampingan
a. Pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan bimbingan teknis
penyusunan Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo
Kelompok KAMPUNG SEHAT, yang mencakup:
 Kepatuhan pada aturan dan sistematika portofolio KP-KAS.
 Eksplorasi potensi dan keunggulan yang dimiliki RT/RW/Kelurahan.
 Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 Penyajian data, informasi, tabel, gambar dan foto dokumentasi.
 Penyediaan bukti-bukti pendukung setiap pernyataan dan kegiatan.
 Tata tulis dan layout portofolio.
b. Untuk menghasilkan Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan
Wonokromo secara komprehensif, pendampingan penyusunan Portofolio KP-KAS
Kelompok KAMPUNG SEHAT dilaksanakan secara koordinatif dengan para
pendamping lain pada Kelompok KAMPUNG ASUH, KAMPUNG AMAN,
KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG BELAJAR, yang dalam hal ini didampingi
oleh:
 Dr.Nur Fajdrih Asyik,SE.,M.Si.,Ak.,C.A
 Lilis Ardini, SE.,M.Si.,Ak.,C.A
6. Hasil Pendampingan
a. Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo secara
komprehensif untuk Kelompok KAMPUNG BELAJAR, KAMPUNG ASUH,
KAMPUNG AMAN, KAMPUNG KREATIF, dan KAMPUNG SEHAT dapat disusun
oleh Tim RT/RW/Kelurahan sesuai dengan ketentuan Pemerintah Kota Surabaya.
b. Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo secara
komprehensif telah mengungkapkan seluruh informasi secara optimal tentang
potensi dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh RT/RW/Kelurahan.
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo mampu
diselesaikan dan diserahkan kepada Tim Evaluasi Pemerintah Kota Surabaya tepat
waktu.
7. Lampiran
a. Daftar hadir kegiatan pendampingan.
b. Foto dokumentasi kegiatan pendampingan.
c. Portofolio KP-KAS Kelurahan Ngegel Rejo, Kecamatan Wonokromo hasil
pendampingan.
Surabaya, 12 Juni 2017
Ketua Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat,
Widhi Ariestianti Rochdianingrum,SE.,M.M
A. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMPUNG SEHAT
NO PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
1 Posyandu Ibu Harto Kegiatan ini dilakukan
untuk mengontrol tumbuh
kembang dan kesehatan
anak
2 Basmi jentik
nyamuk
Ibu Ririn Untuk mencegah penyakit
demam berdarah dan
penyakit lainnya
3 Kawasan hijau Bapak Adip Pembelajar untuk anak dan
penduduk setempat dalam
pengetahuan toga (tanaman
obat keluarga)
4 Budaya cuci
tangan
Ibu Heni Membiasakan anak mencuci
tangan sebelum makan dan
melakukan aktivitas
5 Senam sehat
manula
Bapak Suprayitno Untuk menjaga agar kondisi
kesehatan para manula tetap
terjaga
B. HASIL KEGIATAN PROGRAM KAMPUNG SEHAT
No INDIKATOR HASIL
1 Bebas asap rokok
( warga
berkomitmen untuk
menciptakan
lingkungan dengan
udara bersih yang
bebas dengan asap
rokok)
2 Bebas miras
( warga
berkomitmen untuk
menghilangkan
miras di lingkungan
guna menciptakan
lingkungan yang
aman dan sehat)
3 Bebas narkoba
(warga
berkomitmen untuk
membuat
lingkungan yang
bebas narkoba guna
menciptakan
generasi yang muda
yang sehat, cerdas
dan berprestasi)
4 Kawasan hijau
( membentuk
lingkungan
5 Bebas gizi buruk
(untuk menciptakan
generasi muda yang
sehat dan
berkembang dengan
baik)
6 Cukup imunisasi
(untuk membantu
tumbuh kembang
anak secara
optimal)
7 Bebas jentik
nyamuk
( menumbuhkan
upaya kampung
untuk nyaman dan
aman dari penyakit)
8 Budaya gemar cuci
tangan
(pembelajaran
untuk membiasakan
anak untuk hidup
bersih)
9 Bebas BAB-S
(mewujudkan
lingkungan yang
bersih dan sehat)
Semua warga sudah memiliki MCK di rumah
masing - masing
10 Adanya layanan
media informasi
kesehatan
(memberikan
layanan kesehatan
kepada masyarakat
secara gratis)
LAMPIRAN
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Portofolio Kampung Pendidikan 2017
Kategori Madya
Portofolio RW 04, Kelurahan Ngagel Rejo
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Lomba Kampung Pendidikan, Kampung’e Arek Suroboyo
Pemerintah Kota Surabaya
2017
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IDENTITAS RW
Nama RW : RW 04
Kelurahan : Ngagel Rejo
Kecamatan : Wonokromo
Alamat : Jalan Ngagel Mulyo Blantaran
Ketua RW : Bpk. Rudi Hartono
Wakil Ketua RW : Bpk. Sukarno
Sekretaris RW : 1. Ibu Sulistoyowati
2. Ibu Sri Dwi Iskam
Bendahara RW : 1. Bapak Purwanto
2. Ibu Retno Handayani
Tim Penyusunan Portofolio Kampung Pendidikan:
1. RT 3 : Predikat Kampung Sehat
2. RT 17 : Predikat Kampung Imbasan
3. RT 15 : Predikat Kampung Belajar,Aman, dan Kreatif
4. RT 18 : Predikat Kampung Aman, Asuh, dan Kreatif
5. RT 19 : Predikat Kampung Kreatif
6. RT 3,8,15,18,19 : Predikat Kampung Literasi
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Surabaya merupakan kota terbesar nomor dua di Indonesia yang dalam
kehidupan sehari-harinya masyarakatnya masih memiliki sifat-sifat gotong-royong
namun dengan berkembangnya teknologi yang begitu pesat membuat sifat tersebut
pudar dan lama kelamaan masyarakat Surabaya di kuatirkan menjadi masyarakat yang
soliter dan individualistik. Salah satu cara untuk mengimbangi kehidupan masyarakt
kota Surabaya saat ini diperlukan edukasi yang berkelanjutan akan rasa aman, sadar
akan pentingnya kesehatan, kesempatan berekspresi dan bersosialisasi.
Dalam mewujudkan suasana tersebut di atas maka Pemerintah Kota Surabaya
memiliki Progran Kampung Pendidikan  Kampunge Arek Suroboyo disingkat KP
KAS yang diprakasai oleh Pemerintah Kota Surabaya di bawah binaan Dinas
Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau
DP5A Kota Suabaya.
Salah satu sisi kampung yang ada di Kota Surabaya tepatnya di Kecamatan
Wonokromo Kelurahan Ngangel Rejo RW 4 telah melaksanakan beberapa program
kegiatan yang membuat masyarakat di lingkungan kampungnya merasa aman, sehat
teredukasi dan bebas berekpresi, tentunya dalam mewujudkan suasana tersebut RW 4
telah berkomitmen menerapkan sistem manajemen kampung artinya semangat/spirit
kebersamaan dan gotong royong merupakan motor penggerak warga.
Warga RW 4 Ngangel Rejo sangat antusias, senang dan menerima dengan
terbuka atas program KP KAS dari pemerintah Kota hal ini tercermin dari semangat
yang dimiliki warga setempat didukung oleh elemen-elemen pendukung seperti
Kelurahan, Kecamatan, LSM dan akademisi dari STIESIA Surabaya. Lomba KP KAS
bukanlah tujuan utama warga RW 4 namun merupakan kesempatan untuk
mempertahan unsur-unsur dalam terciptanya Kampung Ramah Anak.
Kampung RW 4 masuk dalam kategori kampung Madya yang terdiri dari
enam klaster yaitu kampung belajar, kampung asuh, kampung sehat, kampung aman,
kampung kreatif dan kampung literasi yang diwakili dari RT 3, RT 15, RT 18 dan RT
19, sehingga semangat RW 4 untuk mengajak RT lain sebagai kampung binaanya
telah terwujud pada RT 8 yang memiliki kondisi kampung yang aman dengan
kegiatan siskamdu (sistem keamanan terpadu).
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Latar belakang di atas menunjukan bahwa warga RW 4 sangat peduli akan
Surabaya sebagai kota ramah anak, tercermin dalam kehidupan warga RW 4
keluruhan Ngagel Rejo yang memiliki kampung asuh, aman, belajar, sehat, kreatif
inovasi dan kampung literasi, yang membuat anak-anak dapat tumbuh dan
berkembang dalam lingkungan yang aman dan tepat.
Tujuan warga RW 4 dalam mengikuti lomba KP KAS pertama untuk
meningkatkan dan menguatkan program-program yang telah dimiliki dan dijalankan.
Selain itu dengan mengikuti lomba KP KAS tujuan kedua adalah agar semangat
gotong royong dan kebersamaan warga tidak terkikis seiring dengan perkembangan
teknologi. Tujuan yang ketiga adalah untuk menguatkan sistem pendidik yang
berbasis manajemen keluarga.
B. Gambaran Kondisi Wilayah RT/RW
Berikut gambaran umum wilayah RW 4 Kelurahan Ngangel Rejo Kecamatan
Wonokromo sebagai berikut :
 Ketua RW : Rudi Hartono
 Jumlah RT : 19 RT
 Luas wilayah : 4,5 H
 Jumlah warga : .1.853 jiwa
 Batas wilayah :
 Sebelah utara berbatasan dengan RW 05, Krukah Selatan, Kelurahan
Ngagel Rejo
 Sebelah timur berbatasan dengan RW 08, Jl Bratang Wetan, Kelurahan
Ngagel Rejo
 Sebelah selatan berbatasan dengan RW 03, Ngagel Tirto, Kelurahan
Ngagel Rejo
 Sebelah barat berbatasan dengan Jl.Ngajel Rejo, Kelurahan Ngagel Rejo
 RT yang terlibat dalam dalam lomba KP KAS yaitu :
 RT 3 yang mewakili kluster sehat yang dikoordinatori oleh bapak
Juwarno
 RT 15 yang mewakili:
1. kluster belajar yang dikoordinatori oleh bapak Joko Yulianto.
2. kluster literasi yang dikoordinatori oleh Bimo,Indra, dan Farhan
 RT 18 yang mewakili kluster aman dan asuh yang di koordinatori oleh
bapak Drs. Sudarsono M.Si
 RT 19 yang mewakili kluster kreatif dan inovatif yang dikoordinatori
oleh bapak Aditya Butong
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C. Struktur Organisasi RT/RW
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II. PROGRAM DAN PELAKSANAAN
A. PROGRAM KAMPUNG BELAJAR
1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMPUNG BELAJAR
Kampung belajar dimiliki oleh RT 15 dan rt 18 pada RW 4yang memiliki
beberapa program yang sudah dijalankan oleh RW setempat.
NO PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
1 Pembentukan
lembaga belajar
Bapak Joko Lembaga pendidikan belajar
untuk TK,SD, dan SMP.
2 PAUD Ibu Indah
Setyowati
Diadakan Setiap hari kamis,
jumat dan sabtu
3 Istigosah Ibu Erni Setiap bulan pada minggu
ketiga di RT 15
4 TPA Ibu Ida Senin sampai sabtu dari jam
16.00-17.00 WIB
5 Pengajian tahlil Bapak Sutomo Minggu ketiga setiap bulan
yang diadakan di RT 18
6 Pengajian untuk
anak
Hj.Jumiati Setiap hari yang diadakan di
RT18
7 Bimbingan belajar Ibu Fitri Nurani  Dilakukan secara
swadaya. Bimbingan
belajar ini
diperuntukkan mulai
siswa SD, SMP.
Kegiatan ini tidak
dipungut biaya dan
dilakukan setiap hari.
Kegiatan ini dilakukan
di RT 18
 Untuk anak yang
dibawah umur setiap
hari dilakukan kegitan
belajar mengenal
warna dan benda.
Kegiatan ini dilakukan
di RT 18
8 Penyediaan
computer untuk
akses informasi
pendukung anak
Ibu Anik Di sebelah taman belajar
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2. HASIL PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG BELAJAR
NO INDIKATOR HASIL
1. Taman Bacaan :
 Membiasakan anak – anak
gemar membaca dapat
dilihat dari daftar hadir
pengunjung
 Jumlah buku yang dimiliki
sebanyak kurang lebih 140
buku dari swadaya dari
bapernas sebanyak kurang
lebih 90 buku
 Dibuka setiap hari diluar jam
sekolah. penanggung jawab
taman baca adalah ibu anik
 Sumber buku dari swadaya
masyarakat dan bantuan
badan arsip dan
perpustakaan (bapernas) kota
Surabaya
 Sumber dana pengelolaan
dari swadaya masyarakat
dan bepernas
 Di RT 18 ada buku
pelajaran, buku bacaan, buku
cerita dan lain - lain
2 Jam belajar masyarakat (jam
18.00 – 20.00 WIB)
 Menetapkan jam yang
relevan untuk waktu belajar
anak
 Mendampingi anak belajar
pada saat jam belajar
 Anak – anak dapat
mengakses materi belajar
secara online menggunakan
computer yang disedikan di
taman bacaan
3 Jam pembatasan menonton TV
bagi anak ( mulai jam 20.00 WIB
- 21.00 WIB)
 Menetapkan jam bagi anak
untuk beristirahat dengan
tetap mempertimbangan
tayangan TV yang mendidik
 Mendampingi anak pada saat
menggunakan gadjet dan
melihat tv.
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4 Pendidikan anak usia dini
(PAUD)
 Tersedia sistem pendidikan
usia dini yang didukung oleh
pengajar yang kompeten
dengan fasilitas yang
memadai
Sunan pengurus PAUD Terpadu Harapan
Mulya RW 4 Nagel Mulyo
1. Penyelenggara : Drs.H.Adi Wosono
2. Pengelola : Ny.Indah Setyowati
3. Sekretaris : Ny.Nyami Niyati
4. Bendahara : Ny.Sudiono
5. Pengajar : Ny.Indah Setyowati,
Ny.Yuliana, Ny.Sriwiningsih,Ny.Tatik,
Ny.Elok
6. Pendamping : Ny.Marianah
5 Pusat kegiatan belajar
masyarakat
 Tersedia kegiatan belajar
informal oleh warga
masyarakat berupa :
a. TPA setiap hari
senin – sabtu jam
16.00-17.00
b. Berkebun menanam
buah dir t 18
c. Keterampilan
menyongket dir t 18
di prakarsai oleh bu
Anik
d. Keterampilan
anorganik yang
diajarkan oleh bu
Anik
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6 Pembatasan jam operasional
warnet
 Tersedia fasilitas wifi free
untuk mengakses infromasi
yang berkaitan dengan
kebutuhan sekolah dan
pengembangan bakat dan
minat
 Jam 18.00-20.00 wib agar
anak usia sekolah tidak
berkunjung ke warnet
dikarenakan pada jam
tersebut merupakan jam
belajar
7 Pengembangan kerohanian
 Menyelenggarakan kegiatan
pengajian untuk
meningkatkan keimanan
pada anak
 Pengajian, dllll (liat atas)
8 Bebas anak putus sekolah
 Tidak ada anak yang putus
sekolah
 RW memiliki komitmen
melaksanakan program
belajar 9 tahun
 Ada dukungan swadaya
warga dalam memberantas
anak putus sekolah
 Memfasilitasi konseling
berkaitan dengan masalah
yang dihadapi anak dan
mencari solusi atas masalah
tersebut
9 Adanya tempat pembejaran bagi
anak distabilitas
 Tempat khusus untuk anak
distabilitas belum tersedia,
namun saat ini anak
disabilitas telah mengikuti
forum anak di RW 04
 Ada upaya dari orang tua
untuk mencari tempat belajar
yang sesuai dengan
kebutuhan anak – anak
disabilitas
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B. ROGRAM KAMPUNG SEHAT
1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMPUNG SEHAT
NO PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
1 Posyandu Ibu Harto Kegiatan ini dilakukan
untuk mengontrol tumbuh
kembang dan kesehatan
anak
2 Basmi jentik
nyamuk
Ibu Ririn Untuk mencegah penyakit
demam berdarah dan
penyakit lainnya
3 Kawasan hijau Bapak Adip Pembelajar untuk anak dan
penduduk setempat dalam
pengetahuan toga (tanaman
obat keluarga)
4 Budaya cuci
tangan
Ibu Heni Membiasakan anak mencuci
tangan sebelum makan dan
melakukan aktivitas
5 Senam sehat
manula
Bapak Suprayitno Untuk menjaga agar kondisi
kesehatan para manula tetap
terjaga
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2. HASIL KEGIATAN PROGRAM KAMPUNG SEHAT
No INDIKATOR HASIL
1 Bebas asap rokok
( warga
berkomitmen untuk
menciptakan
lingkungan dengan
udara bersih yang
bebas dengan asap
rokok)
2 Bebas miras
( warga
berkomitmen untuk
menghilangkan
miras di lingkungan
guna menciptakan
lingkungan yang
aman dan sehat)
3 Bebas narkoba
(warga
berkomitmen untuk
membuat
lingkungan yang
bebas narkoba guna
menciptakan
generasi yang muda
yang sehat, cerdas
dan berprestasi)
4 Kawasan hijau
( membentuk
lingkungan
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5 Bebas gizi buruk
(untuk menciptakan
generasi muda yang
sehat dan
berkembang dengan
baik)
6 Cukup imunisasi
(untuk membantu
tumbuh kembang
anak secara
optimal)
7 Bebas jentik
nyamuk
( menumbuhkan
upaya kampung
untuk nyaman dan
aman dari penyakit)
8 Budaya gemar cuci
tangan
(pembelajaran
untuk membiasakan
anak untuk hidup
bersih)
9 Bebas BAB-S
(mewujudkan
lingkungan yang
bersih dan sehat) Semua warga sudah memiliki MCK di rumah
masing - masing
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10 Adanya layanan
media informasi
kesehatan
(memberikan
layanan kesehatan
kepada masyarakat
secara gratis)
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C. PROGRAM KAMPUNG ASUH
1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMUNG ASUH
NO PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
1 PAUD Ibu Indah
Setyowati
Diadakan Setiap hari kamis,
jumat dan sabtu
2 Pembentukan
karakter anak
Ida Kegiatan ini dilakukan
dengan cara mendongeng
cerita – cerita rakyat dan
tauladan yang lain
3 Pemberian
informasi
mengenai
seksualitas, bahaya
narkoba, rokok
dan miras
Bapak Puji Harto Kegiatan ini dilakukan
melakui diskusi secara
interaktif dengan anak –
anak akan mengenai
dampak negtif yang didapat
sehingga anak – anak dapat
lebih memahami dan
mengerti mengenai hal
tersebut
4 Terdapat tempat
penitipan anak
Bu Darmakirana P
Sari
Bu Sumiati
Bu Rini
Bu Suparmah
Bu Muniah
Bu Mariah Ulfa
Untuk memberikan rasa
aman dan nyaman baik bagi
anak maupun bagi orang tua
saat orang tua bekerja
5 Penetapan jam
belajar dan jam
bermain anak
Kegiatan ini dilakukan
untuk mendisiplinkan waktu
belajar dan bermain
sehingga prestasi anak dapat
dicapai dengan maksimal
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2. HASIL KEGIATAN PROGRAM KAMPUNG ASUH
No INDIKATOR HASIL
1 Pendidikan
kepada keluarga
(Pemberian
sosialisasi sistem
pengasuhan anak
sebagai wujud
tanggung jawab
para orang tua)
2 Zona integritas
(Adanya tanggung
jawab bersama dari
warga sebagai
perwujudan nilai-
nilai kemanusiaan
yang terefleksi
dalam pemenuhan
aturan yang
disepakati bersama)
3 Pengurangan
resiko dan
penindakan
(Adanya komitmen
dari warga untuk
menetapkan
kesepakatan
terhadap risiko
kejahatan seksual)
4 Tempat penitipan
anak
(Tersedia tempat
penitipan anak yang
kondusif dengan
menerapkan sebuah
sistem pendidikan
sesuai kurikulum
pendidikan dasar)
Salah satu warga
mentipkan anaknya
kepada ibu – ibu
yang ada di sekitar
RW 18
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5 Tanggapan krisis
sosial
(pemberian informasi
mengenai seksualitas)
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D.PROGRAM KAMPUNG KREATIF
1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMPUNG KREATIF
Kampung kreatif dimiliki oleh RT 19 dan RT 18 serta RT 15 di  RW 04 yang
memiliki beberapa program kerja
NO PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
1 Kewirausahaan
bagi ibu – ibu
setempat
Ibu Nanik Heri Kegiatam ini dilakukan
untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki oleh
ibu – ibu sehingga dapat
meningkatkan pendapatan
keluarga
2 Terbentuknya
forum anank
surabaya
Rudi Hartono Untuk mengakomodasi
talenta dan kreatifitas anak
melalui forum tersebut
3 Keahlian
menyulam
Fitri Keahlian menyulam yang
dimilik warga mulai dari
anak – anak sampai dewasa.
4 Kreatifitas
organik (daun
kering)
Ibu Nanik Heri Meningkatkan pendapatan
warga setempat dan
kreatifitas warga dengan
cara mengelola sumber daya
/ lokal wisdom setempat
5 Sablon Pak Butong Aktivitas sablon dengan
inovasi pada warna dan
cetakan
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2. HASIL PELAKSANAAN KAMPUNG KREATIF
No INDIKATOR HASIL
1 Ruang ekspresi
( warga
menyediakan
tempat dan fasilitas
untuk meningkatkan
bakat dan minat
anak)
2 Kelompok anak
/FAS
Pengurus dan
anggaota forum
anak RW 04
berdiskusi
mengenai kegitan
produktivitas untuk
anak – anak di RW
04
3 Partisipasi anak
(pengurus forum
anak RW 04 Ngagel
rejo bersama
dengan bapak
Hartono selaku
ketua RW 04 dalam
membentuk
program kerja
peningkatan
produktivitas dan
kreatifitas anak
4 Kegiatan
produktif anak
(hasil karya anak –
anak berupa lukisan
dan rajutan)
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E. KAMPUNG AMAN
1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMPUNG AMAN
Kampung aman dimiliki oleh RT 15 dan RT 18 yang berada di wilayah RW 4
NO PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
1 Pemberian CCTV di
setiap gang
Bpk Bambang .T
Bpk.Waloyo
Bpk.Sudarmono
Terpasang CCTV yang
diseluruh kampung
2 Informasi melalui palang
pengumumam untuk
berhati – hati saat masuk
ke kampung
Bpk Bambang .T
Bpk.Waloyo
Bpk.Sudarmono
Dipasang di mulut gang
yang bertujuan agar
pengendari turun dari
kendaraan saat untuk masuk
ke kampung. Hal ini
dilakukan untuk menjaga
ketertipan kampung.
3 Pagar pintu depan
kampung
Bpk Bambang .T
Bpk.Waloyo
Bpk.Sudarmono
Pagar ini ditutup pada pukul
23.00 dan dibuka pada
pukul 05.00
4 Model keamanan
bersistem satu pintu
Bpk Bambang .T
Bpk.Waloyo
Bpk.Sudarmono
Dilakukan untuk
memastikan sirkulasi keluar
masuk warga agar dapat
dipantau dengan mudah
5 Aman dari miras dan
narkoba Bpk Akhmad
Taufik
Kegiatan ini dilakukan
untuk menjaga kampung
mempunyai situasi aman
dan nayaman serta kondusif
sehingga aman bagi
perkembangan anak
6 Bekerja sama dengan
pihak polisi untuk
merancang sistem
kemanan
Bpk Eko Djunaedi Polsek setempat rutin
mengadakan sidak di
wilayah RW 04
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2. HASIL PELAKSANAAN KAMPUNG AMAN
No INDIKATOR HASIL
1 Bebas kekerasan
(menjamin
keamanan dan
keselamatan anak
dari berbagai jenis
kekerasan,
penelantaran,
eksploitasi serta
resiko kecelakaan
dan kebencanaan
yang terrefleksi dari
keceriaan anak –
anak RW 04)
2 Bebas eksploitasi
(lingkungan yang
aman membuat
anak – anak merasa
nyaman bermain)
3 Bebas kecelakan
(kendaraan tidak
boleh dinaiki untuk
memberikan ruang
bagi pejalan kaki)
4 Bebas dari bahaya
dan kriminal
(pemeberian CCT
untuk memantau
kemanan kampung)
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5 Tangguh bencana
(Membuang sampah
pada tempatnya
untuk
memperlancar
saluran air agar
tidak terjadi banjir)
6 Penyediaan rute
aman anak
(pemberian CCTV
pada pos kampung
bertujuan untuk
merekam setiap
kejadian di wilayah
tersebut)
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F.KAMPUNG LITERASI
1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB PROGRAM KERJA
Kampung ini dimiliki oleh RT 15 dan RT 18.
NO Program Penanggung Jawab Keterangan
1 Gerakan literasi Ruli Putra Bimantara Pemuda mengajak
warga gemar membaca
dan menulis sehingga
tercipta pembelajaran
sepanjang hayat
2 Komputer umum Indra Memberikan fasilitas
kepada masyarakat yang
tidak mempunyai
komputer atau laptop
agar bisa tetap
mengakses informasi
3 Pengarsipan buku Andita Untuk mandata jumlah
dan jenis buku yang
dimiliki.
4 Strategi membaca Senja Kartikasari Untuk menjaga
keberlanjutan
pembelajaran dalam
kondisi aman, nyaman
dan berbahagia namun
tetap bersahaja sehingga
tercipta kampung ramah
anak
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2. HASIL KAMPUNG LITERASI
No INDIKATOR HASIL
1 Terdapat media baik
secara langsung
maupun tidak
langsung untuk
gemar membaca
2 Komputer untuk
umum
3 Pengarsipan buku di
taman baca. Hal ini
dilakukan untuk
mendokumentasikan
jumlag buku
sehigga dapat
diketahui history
buku yang dimiliki
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4 Stategi membaca :
dilakukan dengan
menciptakan
lingkungan yang
nyaman untuk
membaca
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A. PROGRAM KAMPUNG IMBASAN / BINAAN
1. PROGRAM DAN PENANGGUNG JAWAB KAMPUNG IMBASAN /
BINAAN
Kampung ini dimiliki oleh RT 8 RW yang termasuk dalam kategori kampung
aman.
NO PROGRAM PENANGGUNG
JAWAB
KETERANGAN
1 Kampung aman Bambang Triyono Memiliki pos siskamdu (
pos keamanan terpadu)
2 Terpasang CCTV Bambang Triyono Untuk memantau kemanan
di wilayah tesebut dari
berbagai sudut kamopung
3 Tersedianya
beberapa pos
siskamdu di mulut
gang
Bambang Triyono Selain untuk menjaga
kemanan pos ini digunakan
untuk mengidentifikasi
tamu baik yang dikenal
maupun tidak serta sebagai
tempat bersilaturahmi anatar
warga kampung
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2. HASIL DAN PELAKSANAAN KAMPUNG IMBASAN DAN BINAAN
No INDIKATOR HASIL
1 Memiliki rencana
program pengimbasan
untuk kampung binaan
di lingkungan
kelurahan
 Pemasangan CCTV
untuk kemanaan pada
tempat tempat yang
tinggi sehingga
jangkauan kamera
bisa lebih luas
2 Melaksanakan program
pembinaan kepada
kampung binaan di
lingkungan kelurahan
 Membangun palang
pintu untuk jalan
satu arah
 Lebih meningkatkan
fungsi siskamdu
yang sudah ada
3 Melakukan
pendampingan
kampung binaan di
lingkup keluarahan
 Memberikan
pembinaan
mengenai
pentingnya
keamanan kampung
kepda para ibu – ibu
di RT imbasan
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H.PRESTASI YANG DIRAIH LIMA TAHUN TERAKHIR
No Prestasi yang diraih Bukti Pendukung
1 Juara 1 lomba kebersihan
lingkungan tahun 2007
2 Juara II kategori
perdagangan menegah
tahun 2012
3 Juara 3 kampung aman
lomba IKAS 2015
4 Juara 2 kampung belajar
lomba IKAS 2015
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5 Penghargaan
“Perempuan Pendorong
Kemandirian
6 Penghargaan Bank
Sampah Terbaik
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III.LAMPIRAN - LAMPIRAN
III.1 Lampiran Kampung Belajar
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III.2  KAMPUNG SEHAT
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III.3 KAMPUNG KREATIF
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III.4 KAMPUNG ASUH
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III.5 KAMPUNG AMAN
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III.6 KAMPUNG LITERASI
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III.6 KAMPUG BINAAN / IMBASAN
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III.7 PROGRAM FAS
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III.8. Letak Wilayah Ngagel Rejo :
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III.9. Keadaan Penduduk :
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III.10. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :
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III.11. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
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III.11. Daftar Buku di Taman Belajar RW 4 :
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